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2 .  方法








































































3 .  結果と考察
3 . 1   掲示板の管理・運用について

























































表 1 掲示物の管理・運用の責任者 
  
大規模(7) 中規模(26) 小規模(9) 医院等(28) 
①経営管理者 14.3 68.0 88.9  85.7 
②掲示担当部署 42.9 28.0 0.0 0.0 
③掲示担当者(個人) 42.9 4.0  0.0  7.1 








































表 2 掲示物や掲示後の点検・管理 
 
大規模(7) 中規模(24) 小規模(9) 医院等(26) 
①経営管理者    0.0 4.2 22.2  19.2 
②掲示担当部署 85.8 87.5 44.4 23.1 
 ・庶務課・医事課他  85.7 68.4 100.0 83.3 
 ・情報企画課    0.0 10.5 0.0 0.0 
 ・広報・他委員会    0.0 21.0  0.0 0.0 
 ・その他掲示した部署  14.3 0.0  0.0 16.7 



































表 3 掲示期間の設定 
 
大規模(7) 中規模(26) 小規模(9) 医院等(27) 
①期間決めている 71.4  68.0 33.3 19.2 
②期間きめていない 28.6 32.0 66.7 80.8 
  






































表 4 掲示板の設置場所（複数回答） 
 
大規模(7) 中規模(26) 小規模(9) 医院等(26) 
①玄関 100.0  69.2 77.8 42.3 
②受付周辺 71.4 76.9 77.8 73.1 
③廊下 28.6 61.5 55.6 26.9 
④診察室周辺 28.6 69.2 33.3 23.1 



































































3 . 3   情報内容について
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表 5 掲示板・掲示物の必要性（複数回答） 
 
大規模(7) 中規模(26) 小規模(9) 医院等(28) 
①よく見ているので 57.1 61.5 55.6 60.7 
 必要 
②あまり見てないが 42.9 26.9 55.6 32.1 
  情報として必要  
③あまり見てないが    0.0 15.4 22.2 10.7 
  トラブル等防ぐ  
④配布物や人を配置して 13.4 26.9    0.0  7.1 




































表 6 診察に関する情報（複数回答） 
 
大規模(6) 中規模(25) 小規模(9) 医院等(25) 
①診察時間 66.7 80.0  88.9  56.0 
②診察医師及び変更 83.3 100.0 100.0 24.0 
③診察の順番 33.3 28.0 11.1 8.0 







































































3 . 4   デザイン性について















































表 7 施設の実績や業績，設備等の広報（複数回答） 
 
大規模(5) 中規模(24) 小規模(8) 医院等(15) 
①個人情報保護方針 100.0 95.8 87.5  67.0 
②手術実績   0.0 54.2  0.0  6.7 
③新聞掲載記事   0.0 25.0 12.5 13.3 
④雑誌等掲載記事    0.0 41.7 12.5 20.0 





































表 8 イベントや院内行事案内（複数回答） 
 
大規模(7 )中規模(21) 小規模(5) 医院等(8) 
①音楽会 14.3 30.8  0.0  3.6 
②健康教室等 71.4 85.7 80.0 50.0 
③病院祭り等 28.3 28.6 0.0 12.5 
④地域の情報 28.3 33.3 20.0 25.0  









































































































表 9 デザインのポイント（複数回答） 
 
大規模(7) 中規模(26) 小規模(9) 医院等(28) 
①見やすいよう 71.4 69.2 66.7 71.4 
  大きい文字にする 
②目立つ配色にする 14.3 19.2 22.2 21.4 
③親しみのある 14.3 23.1 11.1 17.9 
  イラストを使う  
④内容により    0.0 30.8    0.0  7.9 
  台紙の色を変える  























































表 10 使用するアプリケーションソフト（複数回答） 
 
大規模(5) 中規模(23) 小規模(9) 医院等(22) 
①ワード 100.0 82.6 100.0 90.9 
②フォトショップ 0.0 43.5 33.3 31.8 
③イラストレータ 0.0 43.5 11.1 22.7 



























































表 11 施設内外への広報活動メディア（複数回答） 
 
大規模(7) 中規模(26) 小規模(8) 医院等(27) 
①病院案内パンフ 100.0 96.2 37.5 37.0 
②広報誌 85.7 88.5 37.5 11.1 
③ホームページ 100.0 96.2 100.0 40.7 
④院内情報誌 85.7 34.6 12.5  3.7 
⑤健康・食事等の 0.0 11.5 12.5  7.4 































3 . 7   アート作品展示とやすらぎ空間について










































































表 12 アート作品の内容（複数回答） 
 
大規模(7) 中規模(25) 小規模(9) 医院等(26) 
①絵画 100.0 96.0 100.0 100.0 
②彫刻 0.0 20.0   0.0  7.6 
③写真 42.9 64.0 33.3 40.3 
④工芸品 28.6 32.0 11.1 19.2 
⑤壁画 0.0  8.0   0.0  3.8 
⑥モビール   0.0 4.5   0.0   0.0 
⑦その他 0.0  8.0   0.0   15.4   



































表 13 作品購入のための年間予算 
 
大規模(7) 中規模(24) 小規模(9) 医院等(25) 
 ①決まっている 14.3   0.0   0.0   0.0 
②決まってない 28.6 70.8 22.2 60.0 
  必要に応じて  







































表 14 所有作品の取得経緯（複数回答） 
大規模(6) 中規模(24) 小規模(9) 医院等(26) 
①施設で購入 33.3 79.2 77.8 76.9 
②寄贈品 50.0 44.0 22.2 42.3 
③患者さんの作品 16.7 37.5 55.5 23.1 



























































































































表 15 治療ややすらぎに役立っているか（複数回答） 
 
大規模(6) 中規模(24) 小規模(8) 医院等(25) 
①治療に役立っている 14.3 8.3 12.5 4.0 
②癒しややすらぎに 71.4 95.8 62.5 88.0 
役立っている  
③役立っているとは 14.3 0.0 37.5 8.0 
思わない 
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注
†1） ウェイ・ファインディングシステムとは不慣れな環境において目的地を分かり易く探すためのシステムをいう．自分の
現在地を把握し，目的地の方向を見極め，経路（通路や道路）を進むための分かりやすい情報を提供するシステムであ
る．
†2） ヘルスケア・マネジメントに係わる様々な情報交流と事業活動を進めている日本HIS研究会（現，日本HIS研究セン
ター）の活動があり，毎年開かれる研修会等での実践報告がある。
（平成24年10月29日受理）
